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A extensão universitária comporta-se com uma ponte formativa com os cursos de graduação. 
Observei este comportamento durante minha formação no curso de Licenciatura em Letras com 
Inglês o que me possibilitou construir outro olhar a respeito da aula de inglês e da minha prática 
docente. Partindo desta premissa, relato minha experiência como bolsista desenvolvendo o 
plano de trabalho, Competência Literária e Discursos Críticos no Ensino de Língua Inglesa, no 
Núcleo Palle (CONSEPE 138/2009), programa de Extensão – PIBEX na Universidade Estadual 
de Feira de Santana. Localizo a discussão na área de conhecimento da Linguística Aplicada 
(MOITA LOPES, 2006). Dentro da agenda de estudos, focalizo o ensino-aprendizagem de 
línguas modernas dedicando-me a refletir como o texto literário nas aulas de língua podem 
potencializar a construção da competência comunicativa (HYMES, 1970; CANALE e SWAIN, 
1980; ALMEIDA FILHO, 2007). Assim, compartilho como organizei o referencial teórico com 
base em Bozza e Calixto (2013), RAJAGOPALAN (2010) entre outros. Ressalto que o 
desenvolvimento das aulas está referenciado pela metodologia organizada pelo programa 
PORTAL (2014) baseado no ensino por competências e os princípios do trabalho cooperativo e 
colaborativo (JOHSON & JOHSON, 1999) e da pedagogia crítica (SIQUEIRA, 2010) e depois 
destaco como propus a metodologia das aulas. Deste processo, observei que os aprendizes antes 
viam os textos literários apenas como uma possível fonte de aprendizado gramatical e passaram 
a entendê-los como uma nova possibilidade de conhecimento sociocultural e de 
desenvolvimento de competências dentro e fora da sala de aula, valorizando o texto literário 
como espaços que nos contam histórias e nos proporcionam percepções acerca do outro e do 
meio no qual estão inseridos. 
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